闽台人口比较初探(续)──闽台人口性别比的对比与思考 by 郑启五
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的福建人 口 的性别 比 40 余年来相对 比较稳
定
,
基本上浮动于 10 6 一 1 07 上下
。
而 19 4 9年
以来在很长的一段时间里与祖国大陆完全隔
绝的台湾人 口性别 比则有极大 的不同
,
1 9 6 9




而 19 4 9年至王9 6 9年尽管在统计数字上
的显示相当平稳
,








1 9 90) 而显得毫 无意义
。
由于
这些在营军队人 口 19 6 9年纳 入统计之后
,
人







由此陈永 山推估 19 5 0年前后从大陆
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导致当时的台湾人 口















过 19 50 年前后至 1 9 8 5年 30 余年的过程
,
方才



















省的人 口基本上属于封 闭型的海岛人 口
,
其






以 19 6 9年至 19 81 年的 13
年为例
,










































































































































































































































































然而 6 0 一 6 4岁
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这三组年龄段 的 人 口 在














造成 了 这 一 年 龄 段 人 口 的
“
婚 姻 挤 压
”
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1 9 9 5年在
性别 比最低的台湾北部
,














” 岁 ;而 在性别 比最高 的台湾东部





































































从 19 7 0 年 的 0
.





特 别是 1 9 9 2 年 全 省 离婚 对 数 高达























































































19 9 2年 2 4 0人
,
1 9 9 3年 3 0 0人
,
1 9 9 4与 19 9 5年各 6 0 0人
,
1 9 9 6年
增至 1() 8 0人
,
五年共计 2 8 2 0人
,
然而时至 1 9 9 6












六十年代台湾人 口 严重性 比例





















































































































仅 1 9 7 9





























































如 闽 侯 县 高 达 12 0
.





















: 1 98 9年全 省出生 婴 儿











1 9 8 9年 0
一 4 岁人 口的性别









出 19 8 1年的水平
。
再据福建省 19 9 2 一 19 9 4年
的人 口变动抽样调查显示
,
0 一 4 岁年龄组的


















































该省 的 家 庭计 划研究 所 的报告指出
:
1 8 95年时全省第二胎的婴儿性别 比为1() 8
;
第
三胎 为 1 17
,








了失调的强烈变化 ; 1 9 8 2 年第二胎和第三胎




而到 了 1 9 8 9年
























该文 根据中国 1 990 年的人 口普查
、





























































































































































































































































1 9 6 5年时一对夫
妇如果第一胎生下的是女婴的话
,
只有 5 % 的
夫妇表示不愿再生
,
时至 1 9 9 2年这项指数 已
升至 17 % ; 1 9 6 5年时一对夫妇 如果第一胎生
下的是男孩的话
,
只有 7 % 表示不 愿再生
,
而


























台 湾 省 依 旧 有














































在 1 9 6 5年时只有 2 % (前者 7 % 减去后者 5 % )
; 、
































































































































































































一 2 1 一
及其后果分析》的评价与思考
(我国近年来出生性别比升高原 因及其


































































根据福建省 1 9 0
一 19 9 5年各年人 口变动
抽样调查
,







依据 1 9 8 7
一 19 9 0年统计数据做出的关于 (我














































占中国总人 口 的 7 0 % 以上的农村









想的要求是 生二 男一 女 (陈再华
,
1 9 93 )
。
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人触 目惊心 ! 在厦门电视台 1 9 9 7年 5 月曝光





































































: 19 9 0至 1 9 9 6年的七年间
台湾 全 省 婴 儿 性别 比变 动 数 字 为 n 0 30




















9 9 ( 1 9 9 5 )
及 1() 8
.




























































































台湾不正 常 的性别 比在






① (中国计划生育年鉴 》 19 9 6 年
。








台湾分册》 1 9 9() 年 中国 财经版
。
④ (中国 人 口
·
福建分册》 1 9 90 年中国财经 版
。




⑥ (福建人 口 》 19 9 0 一 1 9 9 6 年
。






统计 月报》 19 92
一 1 9% 年
。




(中国人 口死亡率的性别差异研究 ) (中国人











(我国近年来 出生性别比升高原 因及其后 果
分 析》
.











(关于台湾省内 人口 迁移的几个 问题 )
,
(台




(逐村停止 生育准则对家庭子女数和 人 口性
别 比影响初探 )
,




厦门 大学人 口研 究所 )
